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Van de redactie 
In het voortgezet onderwijs kregen wij destijds tekenles van meneer Le Blanc. In weerwil van zijn franse naam 
sprak hij gewoon Nederlands, weliswaar met een Rotterdams accent. Hij was bekend met de franse 
schilderkunst, maar een uitgesproken liefhebber van Jan Steen. Omdat we ook Frans kregen op die school, 
hadden sommigen van ons het over meneer De Wit. Ze wilden laten horen dat ze blanc in wit konden vertalen, 
maar verder sloeg het nergens op. Le Blanc bleef gewoon Le Blanc en was en bleef voor iedereen de beste 
tekenleraar van heel de wereld, van althans ónze hele wereld. 
De carnica uit Karinthië, de Caucasica uit Rusland, de Ligustica uit Italië, de Buckfast - via Engeland - uit heel de 
wereld, zelfs de Primorsky en de angelloze bij, het zijn allemaal Le Blana - voor mijn part De Witten - want we 
imkeren er in Nederland mee. En met plezier. Dat komt vooral omdat ze - na hun integratie - hun eigenschappen 
voor een groot deel behielden. Daar maken wij imkers - gaandeweg verhuisd van korf naar kast, van hectaren 
heide en koolzaad naar de bloemetjes in de woonwijk, van beroep naar hobby - gretig gebruik van. 
Zo wordt het er gaandeweg allemaal leuker op, rijker ook en vooral veelkleuriger. Vandaar dit themanummer 
over rassen. Ton Thissen 
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